vígjáték 5 felvonásban - írta Moliére. by Makó Lajos (színházigazgató)
Polyésíám 105, Bércet 78-ik szán (A .)
Debreozen, Hétfő, 1902. évi deczember hó 29-én:
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Moliére.
S Z E M É L Y E K :
Harpagon, fö svény .....................
CleanteJ , . ... ...
Eiiw i ..............
"Valéré, ügyvéd
M arianna......................................
Anselm, birtokos .....................
Frosine, alkusznő ............ ...
....................  Sebestyén Géza.
............ ... Klenovits György.
. .................... Hahnel Aranka.
..................... Palágyi Lajos.
....................  Menszáros Margit
............ Szilágyi Aladár.
....................  Havasi Szidi.
Simon, alkusz ... ...................
Jakab, inas a fösvénynél....................
La Fleihe, Cleante inaBa....................
Claude, gazdasszony ....................
Bramdovoine J . , ....................
La Méiiuche j ’“a8ok ..................
Biztos ......................................
...........  Nagy Dezső.
... Krémer Jenő.
............ Virágháty Lajos.
............ Szilágyiné Etel.
............ Papír Sándor'
..........  R. Nagy Gyula.
............ Farkas Béla.
Történik Párisban. Idő: 1668.
l E I e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -  Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lll-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárayitás 6, az előadás kezdete 71!* vége 10 órakor.
Holnap, kedden, deczember hó 30-án, bérlet 77-ik szám „B“ —
CSÚKONSZERZETT VŐLEGÉNY.
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban Irta: Szigeti József. Zenéjét, szerzé: Serly Lajos.
MŰSOR: Szerda, bérlet 78-ik szára „0“ 6 órai kezdettel — Két ÖrÖmnap. Bohózat. — Csütörtök délután bérletszünet- - Niobe. 
Operette. -  Csütörtök este bérlet 79-ik szám ,A “ -  A föld. Színmű — Péntek, bérlet 80-ik szóm „B« — Rip van Winkle. Operett©.
— Szombat, bérlet 81-ik szám „0“ — ííiniSS. Énekes bohózat.   Vasárnap délután bérletszünet — Náni. Népszínmű. — Vasárnap este
bérletszünet — Magdolna. Paraszt tragédia.
A szerdai előadás kivételesen 6 órakor kezdődik.
M AK Ó , igazgató.
űebreőzen, váróéi nyomda. 1902. — 1970.
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